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ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 2ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
(15-18 Νοεμβρίου 1981) 
Τό Συνέδριο οργανώθηκε άπό την Έλλην. Κτηνιατρική 'Εταιρεία στή 
Θεσσαλονίκη μέ μεγάλη επιτυχία, πού αποτελεί σταθμό στην ανάπτυξη των 
Δημοσίων Σχέσεων της Ελληνικής Κτηνιατρικής Επιστήμης, καί τήν διάδο­
ση επιστημονικών γνώσεων καί προσκτήσεων της ελληνικής Κτηνιατρικής 
Έρευνας. 
Ή συμμετοχή ήταν επιβλητική κι' Ελαβαν μέλος Κτηνίατροι τής Πολιτι­
κής Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας, τής Στρατιωτικής Πανεπιστημίου, του Ιδιωτι­
κού φορέα καί δλων των συνδικαλιστικών Συλλόγων καί 'Ενώσεων. 
Στην εναρκτήρια τελετή μίλησε ό 'Υφυπουργός Γεωργίας κ. Άλεξιάδης 
πού αναφέρθηκε στην 'Ελληνική Κτηνιατρική Επιστήμη καί τις Προσδοκίες 
για τό μέλλον. 
Στή συνέχεια έγιναν πολλές είσηγήσεις καί ανακοινώσεις πάνω σέ προ­
βλήματα πού αντιμετωπίζουν ή ελληνική κτηνοτροφία καί ό υγειονομικός Ε­
λεγχος των τροφίμων ζωικής προελεύσεως 
Τα πορίσματα πού προέκυψαν είναι τ' ακόλουθα: 
1. Οί έλληνες κτηνίατροι, τά κτηνιατρικά Ιδρύματα έρευνας καί διαγνώ­
σεων τόσο τής πολιτικής δσο .καί τής στρατιωτικής κτηνιατρικής υπηρεσίας 
καί προπαντός ή Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επι­
τελούν σοβαρότατο επιστημονικό ερευνητικό Εργο, τόσο στον τομέα τής υ­
γιεινής των τροφίμων ζωικής προέλευσης, δσο καί σέ άλλους τομείς τής κτη­
νιατρικής επιστήμης δχι λιγότερο σημαντικούς. 
2. Ό ποιοτικός και υγειονομικός Ελεγχος των τροφίμων ζωικής προέλευ­
σης δπως ασκείται σήμερα, προστατεύει απόλυτα τόν Έλληνα καταναλωτή άπό> 
τίς τροφογενείς λοιμώξεις καί τους κινδύνους δηλητηριάσεων άπό τή βρώση 
αλλοιωμένων τροφίμων ζωικής προέλευσης, άλλα πρέπει νά βελτιωθεί σημαν­
τικά για τήν Εγκαιρη επισήμανση καί αντιμετώπιση των σύγχρονων μεθόδων 
νοθείας καί των επιπτώσεων πού Εχουν πάνω στην ποιότητα καί υγιεινή των 
ζωικών τροφίμων, φαρμάκων καί φυτοφαρμάκων καί ή χρησιμοποίηση απαγο­
ρευμένων ή τοξικών ουσιών τόσο κατά τό χρόνο ανάπτυξης των ζώων δσο 
καί κατά τίς διαδικασίες επεξεργασίας και μεταποίησης των προϊόντων τους. 
3. Οί πραγματοποιηθέντες κατά τά τελευταία χρόνια Ελεγχοι, αποδεικ­
νύουν δτι τά ελληνικής προέλευσης ζωικά τρόφιμα πού διατίθενται στην αγο­
ρά είναι ύγεινά καί ή βρώση τους δέν Εχει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία 
τοϋ καταναλωτή. 
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4. Για να φθάσουν δμως στο σημείο να ανταποκρίνονται ορισμένα άπό 
αυτά τά τρόφιμα στις υγειονομικές προδιαγραφές πού σήμερα ίσχύουν, θά πρέ­
πει να βελτιωθούν οί συνθήκες κάτω άπό τις όποιες επεξεργάζονται, μετα­
ποιούνται ή συντηρούνται και να ασκείται αυστηρότερος Ελεγχος των εργο­
στασίων, εργαστηρίων, ψυγείων καί αποθηκών δπου τά τά τρόφιμα ζωικής 
προέλευσης υφίστανται τήν επεξεργασία ή τή μεταποίηση ή παραμένουν προς 
αποθήκευση. 
5. Είναι ανάγκη να κατωχυρωθοΰν νομοθετικά, σέ δσο τό δυνατό συντο­
μότερο χρονικό διάστημα, τό δνομα τών παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων 
ζωικής προέλευσης, ό τρόπος παρασκευής τους καί ή σύνθεση τους σέ δ,τι ά­
φορα τίς πρώτες ύλες άπό τις όποιες παρασκευάζονται. 
6. Για να μπορέσουν οί Έλληνες κτηνίατροι νά αντιμετωπίζουν μέ επιτυχία 
τά προβλήματα πού δημιουργούν πάνω στην ποιότητα καί τήν υγιεινή τών 
τροφίμων ζωικής προέλευσης ή σύγχρονη τεχνολογία, οί εκλεπτυσμένες μέθο­
δοι νοθείας, καί ή δημιουργία μεγάλων βιομηχανιών επεξεργασίας καί μετα­
ποιήσεως τών τροφίμων αυτών, είναι ανάγκη νά δίνεται ή δυνατότητα σ' αυ­
τούς τής συνεχούς ενημέρωσης πάνω στο αντικείμενο αυτό καί της εξειδίκευ­
σης τους στους έπί μέρους τομείς, δπως αυτοί προδιαγράφονται άπό τίς σύ­
γχρονες αντιλήψεις για τήν έκταση του φάσματος πού καλύπτει ή κτηνιατρι­
κή επιστήμη στο χώρο τής προστασίας τής δημόσιας υγείας. 
7. Μεγάλο βήμα για τή βελτίωση του σήμερα ασκούμενου ποιοτικού καί 
υγειονομικού έλεγχου τών τροφίμων ζωικής προέλευσης, θά αποτελέσει ή έ-
νωποίηση δλων τών φορέων πού ασκούν αυτόν τον έλεγχον κάτω άπό ένα 
καί μόνο διοικητικό φορέα. 
8. Ή ενίσχυση τών κτηνιατρικών εργαστηρίων σέ επιστημονικό καί βοη­
θητικό προσωπικό καί ό πάρα πέρα εξοπλισμός τους μέ σύγχρονα δργανα ε­
ξετάσεων, θά καταστήσουν τόν ποιοτικό καί υγειονομικό Ελεγχο τών τροφί­
μων ζωικής προέλευσης πολύ περισσότερο αποτελεσματικό καί πιο ταχύ. 
9. Ή σήμερα ισχύουσα νομοθεσία στον τομέα τού έλεγχου τών τροφίμων 
πρέπει νά εκσυγχρονισθεί, νά γίνει απόλυτα σαφής καί νά ανταποκρίνεται 
στις ελληνικές συνθήκες σέ δ,τι άφορα τήν επιλογή τών μέτρων τόσο για τήν 
ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία τού Έλληνα καταναλωτή δσο καί για 
τήν ανάπτυξη τής ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων. 
10. Ό εκσυγχρονισμός τού κώδικα τροφίμων καί ποτών καί ή συμπλήρω­
ση τών διατάξεων του κρίνεται σάν ένα άπό τά πιο επείγοντα θέματα πού πρέ­
πει νά αντιμετωπίσει ή πολιτεία, γιατί έτσι μόνο θά γίνει δυνατός ό χαρακτη­
ρισμός τών έπί μέρους τροφίμων, θά προσδιορίζεται τι επιτρέπεται νά περιέ­
χουν καί τί Οχι καί θά κατονομάζονται μέ σαφήνεια οί φυσικές καί συνθετικές 
ουσίες πού δέν επιτρέπεται νά περιέχονται σέ αυτά ή νά χρησιμοποιούνται για 
τήν επεξεργασία τους ή τήν συντήρηση τους. Για νά αποδώσει μια τέτοια 
προσπάθεια θά πρέπει νά λάβουν μέρος σέ αυτή δλοι οί επιστημονικοί κλάδοι 
πού ασχολούνται μέ τόν έλεγχο τών τροφίμων καί πρώτα άπό δλα ό κτηνια­
τρικός. 
11. Ή ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί μια άπό τίς παραγωγικές δραστηριότη-
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τες πού μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στην κάλυψη του σέ λευκώμα­
τα έλλείματος της χώρας μας. Παρά τις προόδους πού επιτελέστηκαν τα τε­
λευταία χρόνια ή κατάσταση της ίχθυοτροφίας μας* δέν είναι ικανοποιητική. 
"Αν ληφθούν σωστά μέτρα ανάπτυξη της ή ίχθυοπαραγωγή μας μπορεΓ και να 
5/πλασιαστεί. Έ ν α άπό τα βασικά μέτρα πού πρέπει να ληφτοΰν νια την ανά­
πτυξη της ίχθυοπαραγωγής και την παραγωγή ψαριών πού να μη δημιουργούν 
προβλήματα στή δημόσια υγεία είναι ή προστασία τόσο των γλυκών νερών 
δσο και τών θαλασσών μας άπό τήν μόλυνση και τή ρύπανση. 
12. Ό κτηνιατρικός κλάδος σύσσωμος, σαν άτομα ή σαν υπηρεσίες, ελεύ­
θεροι επαγγελματίες, εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι ή 
λειτουργοί του ανώτατου κτηνιατρικού Ιδρύματος της χώρας μας της Κτηνια­
τρικής Σχολής τοΰ 'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τίθεται στή 
διάθεση της πολιτείας και τοΰ ελληνικού λαού για τήν αποτελεσματικότερη 
προστασία τού Έ λ λ η ν α καταναλωτή άπό τα ποιοτικά υποβαθμισμένα ή ακα­
τάλληλα για βρώση και επικίνδυνα για τήν υγεία του τρόφιμα ζωικής προέ­
λευσης. 
Τό μόνο πού αναμένει, είναι το κάλεσμα για μεγαλύτερη ακόμα συμμετο­
χή στό δύσκολο αυτό δργο. 
ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ 
1) 6-8 Σεπτεμβρίου 1982. 
Δουβλίνο 
Εντερικές Λοιμώξεις 'Ανθρώπου και Ζώων: Τυποποίηση 'Ανοσοποιητικών 
Μεθόδων. 
Διοργανωτής: International Association Biological Standardization. 
Πληροφορίες: 1 ) Dr. Irene Β. Hillary. Dpt of Medical Microbiology University 
College Dublin, Belfield, Dublin 4, Ireland. 
2) 18-21 'Οκτωβρίου 1982. 
Βαρκελώνη 
Λοιμώδη Νοσήματα τής Πεπτικής 'Οδού τών Βοοειδών και Χοιρινών. 
Διοργανωτής: World Association of Veterinary Microbiologists, Immunolo-
gists and Specialists in Infectious Diseases. 
Πληροφορίες: Dr. Juan Plana Duran, Secretarla del VII Symposium Interna-
cional de la A.M.V.M.I. Avda. de les Corts Catalanes, 794 ba-
jos Barcelona, 18 - SPAIN. 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ή E.K.E. πληροφορεί τους συναδέλφους δτι, τα πρακτικά τοΰ Ιου Π.Κ.Σ. 
θά κυκλοφορήσουν τον 'Απρίλη τοΰ 1982. Σέ δ,τι άφορα τα πρακτικά τοΰ 
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2ου Π.Κ.Σ., ή Ε.Κ.Ε. θα ενημερώσει σχετικά τους συναδέλφους μέσα στο 
Μάϊο. 
Με την ευκαιρία αύτη παρακαλούμε τους συναδέλφους-μέλη της Ε.Κ.Ε. 
νά στείλουν την καθυστερημένη συνδρομή τους, γιατί τό Δελτίο της Εται­
ρείας μας, πού γνωρίζει μια διεθνή πια αναγνώριση, αντιμετωπίζει προβλήμα­
τα από τή συνεχή άνοδο του κόστους για τήν έκδοση του. 'Επίσης ή Ε.Κ.Ε. 
έχει ανάγκη άπό νέα μέλη για να μπορέσει να μεγαλώσει τήν επιστημονική 
της βάση στον κτηνιατρικό κόσμο της χώρας μας. 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Τό Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε. Μάρτιος 1982 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε. ΤΗΣ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1982 
Έν Αθήναις σήμερον τήν 27 Ιανουαρίου 1982 ήμέραν Τετάρτην και ώ-
ραν 18η συνήλθον τα μέλη του έν 'Αθήναις εδρεύοντος επιστημονικού σωμα­
τίου ύπό τήν έπωνυμίαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είς τήν 
ενταύθα και έπί της όδοΰ Πειραιώς 46 ίδιόκτητον αίθουσα αυτής κατόπιν της 
ύπ' αριθ. 459)22)12)81 προσκλήσεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου είς τήν 
προβλεπομένην ύπό τοΰ άρθρου 26 τοΰ καταστατικού τακτικήν γενικήν συ-
νεύλευσιν των μελών αυτής προς συζήτησιν και λήψιν αποφάσεων έπί των 
κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. 'Εκλέγεται πρόεδρος γενικής συνε­
λεύσεως ό κ. "Αγγελος Παπαδόπουλος και γραμματέας ό κ. Κων/τινος Μυρο-
φορίδης. Στην έναρξη τής συνεδριάσεως ό πρόεδρος της συνελεύσεως προτεί­
νει ένα λεπτό σιγή στή μνήμη τών συναδέλφων εταίρων πού χάθηκαν στο έ­
τος 1981. 
1. Γκιουλέκας Γρηγόριος 
2. 'Αργυρίου Σημεών 
Μετά τήν τήρηση ενός λεπτοΰ σιγής αρχίζει ό απολογισμός πεπραγμένων 
τοΰ περασμένου χρόνου άπό τόν πρόεδρο τοΰ απερχομένου Δ.Σ. κ. Ταρλατζή 
Κων/τϊνο. 'Επισυνάπτεται ό Διοικητικός και ΟΙκονομικός 'Απολογισμός τοΰ 
1981 οί όποιοι εγκρίνονται άπό τήν Γεν. Συνέλευση. Μετά άπό αυτά ακολου­
θεί συζήτηση, ό κ. Κυριακής παρατηρεί δτι τό περιοδικό της Ε.Κ.Ε. θεωρείται 
αξιόλογο περιοδικό σέ διεθνές επίπεδο, και προτείνει οί περιλήψεις στην 'Αγ­
γλική νά είναι εκτεταμένες. Προτείνει επίσης τήν οίκονομική ενίσχυση τοΰ 
περιοδικού άπό φαρμακευτικές εταιρίες και επιχειρήσεις ζωοκομικών προϊόν­
των. Εγκρίνεται ή κατάθεση τών χρημάτων λογαριασμού στέγης στην Γαλλι­
κή Τράπεζα. 
Ό κ. Λαμπρόπουλος προτείνει τήν είσφορά χρημ. φαρμακευτικών εται­
ριών και επιχειρήσεων ζωοκομικών προϊόντων για τήν άναινέωση στέγης. 
Ή Γενική Συνέλευση ευχαριστεί τό κ. Μενασέ για τήν δωρεά πίνακος πού 
ζωγράφισε ό ϊδιος. 
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Ή γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Νέο διοικητικό συμβούλιο για τρο­
ποποίηση του καταστατικού. Ή γενική Συνέλευση άνακυρήσει ομόφωνα τόν 
κ. Ταρλατζή Kcov/vo επίτιμο πρόεδρο. 
Τέλος μή υπάρχοντος έτερου θέματος για συζήτηση εκλέγεται εφορευτική 
επιτροπή από τους Άλμπάλα Βενιαμήν, Λαμπρόπουλο Ηλία καί Καρατζά 
Γείόργιο για τήν διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. 
Ό Πρόεδρος Ό Γ. Γραμματεύς 
Άγγ. Παπαδόπουλος Κ. Μυροφορίδης 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1981 
Ό Πρόεδρος του απερχόμενου ΔΣ κ. Κ. Ταρλατζής αναφέρθηκε στα ακό­
λουθα θέματα: 
Ι. Συνέχιση ομαλής εκδόσεως Δελτίου Ε.Κ.Ε. Ευχαριστίες προς τήν επιτρο­
πή Συντάξεοίς του Δελτίου. 
2. 'Οργάνωση δύο επιστημονικών συγκεντρώσεων, ή πρώτη στο Εθνικό 
Ίδρυμα Ερευνών μέ ομιλητή τόν Δρ. κ. Ίωάν. Γεωργουλάκη και ή δεύτε­
ρη στο Πολεμικό Μουσείο μέ ομιλητή τόν καθηγητή κ. Κων/νο Γενηγιώρ-
γη. 
3. 'Οργάνωση μέ επιτυχία του 2ου Έλληνο-Ίταλικοΰ Κτηνιατρικού Συμπο­
σίου από 11)5-13)5)81 στο ίδρυμα Δασικών Ερευνών στο όποιο έγιναν 17 
ανακοινώσεις άπό Ιταλούς καί Έλλνες Καθηγητές καί είδικούς Επιστήμο­
νες. Κύριο'Θέμα τών ανακοινώσεων ήταν «Ή παθολογία καί τα προβλήμα­
τα τών εντατικών εκτροφών τών παραγωγικών ζώων» Τις εργασίες του 
Συμποσίου παρακολούθησαν 100 περίπου Κτηνίατροι άπό δλη τήν χώρα. 
4. 'Οργάνωση μέ απόλυτη επιτυχία του 2ου Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συνε­
δρίου στην Θεσ/νίκη, Ξενοδοχείο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ στο όποιο έγι­
ναν 70 περίπου ανακοινώσεις άπό έλληνες καί ξένους Καθηγητές καί Είδι­
κούς Κτηνιάτρους. Κύριο θέμα του Συνεδρίου ήταν «Ή υγιεινή τών τροφί­
μων ζωικής προελεύσεως καί οί επιπτώσεις της έπί της Δημοσίας 'Υγείας καί 
της 'Εθνικής Οίκονομίας». Τό Συνέδριο παρακολούθησαν περίπου 600 Κτη­
νίατροι άπό δλη τήν χώρα, δυστυχώς δμως και λυπάμαι πού τό λέω, πλήρω­
σαν συμμετοχή περίπου 380 Κτηνίατροι. Τό Συνέδριο προβλήθηκε άπό δλα 
τά μέσα μαζικής ενημερώσεως (Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Τύπο) πράγμα πού εί­
χε σαν αποτέλεσμα τήν μεγάλη προβολή του Κλάδου μας. Μέ τήν λήξη τών 
εργασιών τού Συνεδρίου, έγινε δεκτή κατ' αρχήν ή πρόταση του Δημάρχου 
Κερκυραίίον γιά τήν οργάνωση τού 3ου Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συνε­
δρίου, στην Κέρκυρα. Ή οριστική δμως απόφαση θα ληφθεί άπό τό Δ.Σ. πού 
θα έχει τήν ευθύνη οργανώσεως τού 3ου Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συνε­
δρίου. 
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5. Έ γ ι ν ε σχετική προεργασία για τήν τροποποίηση τοΰ ίσχύοντος καταστατι­
κού. Στο νέο Δ.Σ. εναπόκειται ή ολοκλήρωση και προώθηση τοΰ δλου θέ­
ματος. 
6. Προωθήθηκε, παρά τις οίκονομικές μας δυσκολίες, ή έκδοση των πρακτι­
κών τοΰ Ιου Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συνεδρίου καί πιστεύουμε δτι τό 
αργότερο εντός τοΰ 'Απριλίου τοΰ 1982 θά έχει ολοκληρωθεί ή έκδοση 
των. 
7. Ύστερα άπό ενέργειες εκδόθηκε Δικαστική καταδικαστική απόφαση σε βά­
ρος τοΰ κ. Δημ. Πολίτη, ό όποιος καταχράσθηκε ποσό 300.000 δρχ. πού έ­
λαβε άπό τήν Ε.Κ.Ε. για να έκδόσει τα πρακτικά τοΰ Ιου Πανελληνίου 
Κτηνιατρικού Συνεδρίου. Ό ανωτέρω σύμφωνα μέ τήν απόφαση πρέπει να 
επιστρέψει τά χρήματα εντόκως. 
8. Οί προσπάθειες (αποστολή εγκυκλίων κ.λ.π.) σέ Συλλόγους, 'Υπηρεσίες 
κ.ά. γιά τήν έγγραφη νέων μελών στην Ε.Κ.Ε. δέν απέδωσαν (λίγες νέες 
εγγραφές) καί αυτό διότι δέν υπήρξε ανάλογη βοήθεια άπό τα μέλη της 
Ε.Κ.Ε. καί τους φορείς προς τους οποίους απευθυνθήκαμε. 
9. Έ γ ι ν α ν 10 Συνεδριάσεις τοΰ Δ.Σ. γιά τήν αντιμετώπιση διαφόρων θεμά­
των. 
Τελειώνοντας ό κ. Ταρλατζής ευχαρίστησε τους Συνεργάτες του, γιά τήν 
συμπαράσταση των στην επιτυχία τοΰ έργου της 'Ελληνικής Κτηνιατρικής 
Εταιρείας. 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Ε.Κ.Ε. 
ΤΗΣ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1982 
Εκλέγονται δια βοής οί κ. κ. Ή . Λαμπρόπουλος, Βενιαμίν Άλμπάλας καί 
Γεωργ. Καρατζάς ως εφορευτική επιτροπή διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. 
'Ακολούθως αρχίζει ή ψηφοφορία βάσει τοΰ πίνακος των ταμειακώς έν τάξει 
καί εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. 
Στην αρχή ψήφησαν αυτοπροσώπως είκοσι (20) καί μέ εξουσιοδότηση σα­
ράντα ένας (41) εταίροι. 
Στό τέλος τής ψηφοφορίας ή εφορευτική επιτροπή έκανε τον έλεγχο, τήν 
καταμέτρηση καί διαλογή τών ψηφοδελτίων. 
'Εκλέχθηκαν: 
Α) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
1) Πρόεδρος 
2) 'Αντιπρόεδρος 
3) Γενικ. Γραμ. 
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Β) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΔΕΛΤΙΟΥ Γ) ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1) Ευσταθίου Λουκάς 1) Παλάσκας Θωμάς 
2) Παππούς Χρήστος 2) Μπρόβας Δημήτριος 
3) Δημητριάδης 'Ιωάννης 3) Στεφάνου Κυριάκος 
4) Κολλάγγης Στέφανος 
5) Σεϊμένης Άρίσταρχος 
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